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新たな世界の標準ヘ。
ノー トパソコンは、ここから変わる。
，. 量吟1;1.内"円 程情T司r
8m! 5.901'1 
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マルチメディアlま世界をむすぷ
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-より肉曹が充実した「オールインワンJ・
.インターネントに量適な高連56KbpsのFAXモデム
+FD&CD-ROMトライフパγテリを同時向車・rMicrosoft@lnlernetExplorer 4.0 Jを纏準俗・E
. 選べる量新のワープ口&表計算ノフト
ん CAF1: -;t.fWlO!l，e.8一定制布陣8.Fu1l8吋
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.役に立つソフト
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・より音質にこだわったサウンド.11・
・ォーセンティック社製町高性能フラットパネルスピーカ搭厳
モテルもこ用意(凶16C/NSJ
. 低音をよりリアルに再現する「ウ ファJを全モテルに練準措置
$ 
.舗曾界銀準を先取りした先遁.11・
・周辺檀器ご止に異なってい左コネクタのH吉正夫を統一接続スッキリのrUSBJ
.周辺機器を接続するたけで自動的に認謡、股定可能なrPlugand PlayJ 
+Plug and Playに対応した高速32ビットJ<スfCardBusJ 
. 買になるハ ドティスク等の音をくJんと削減「静昔殺計1
.サスベンド状態からのスピーディな起動を実現するfOnNowJ 
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Connect Vision • 
インタ ーオ、ッ トもDVDもCD-ROMも音楽CDもPCゲームも、テレビにつなげてマル チにプ レイ。
あなた の ホームパソ コンのイメー ジ を変 える東芝[ビジョン コオ、クト]、 誕 生 です。
テレビの 大 画面 で、家族そろってパソコンてきる。
DVDやCD-ROM、ゲーム、さらにはインターネットも。多彩なデジタルコンテンツがマノレチにプレイできる。
電話やFAXも、これ一 台。デジタノレカメラやプロジェクター。CRTなど、多彩な楽しみにコオ、ク卜できる。
マウスもついたキーボードやリモコンで、離れたところからプレイ。ソファから、やりたいことにコオ、クトできる。
家のテレピにコオ、ク卜して、ばっ tノfソコン。コオ、クト①
コオ、クト②
コオ、クト③
コオ、ク卜④
Vision Connect P130モデル va:I'Al川 JA 本体標準価格 248.000円{税制}・CPU/Pen11um・プロセyサ(JJJMHz)・メイJメモリ/印OJ2MB(艦大64M白)・HDD/l.4G白・DVD.ROM
(CD ROM再宝崎8借連相当 ・ 336kbpsFAXモテム内蔵 ・ Mlcrosoft・Wlndows.95 プレインストール ・ コンパヲトサイス 262mm(幅)X269mm(奥行)X88mm( ;t;~) ・本体量量 約 39kg ・・...なソフトウェ7' 21本海銀
ビジョンコネクトに進んだ。ホームノミソコンは、
I 抗 i
?
? ?
.'ntellnSldeのロコ亙(fPenllumL: InlelCorporallonの量録画帰J(~商慣です ・ Wtndows.95の正式名称U MtcrosofleWmdows-95です
・MICr05011， Wlndowsは Mlcrosotl Corporal1on白米国高び他σ)11閣にあける量舗高帽です
・ その他配飽きれている番付名制品名~畠ltの高槽また~置錫高樽です
・この仮面に縄値されている商品をご個入の際 訓置視が付加されますのでご了承〈だきい
・当11<J国際エネルキースターブロヲラム的事加車量書として 念製品が
国康エネルキースタープロブラム町基準に轟告していると判断します 』¥!…?? ???? ??????
一一一一 この商品に関するお問い合わせは 「東芝PCダイヤル」ヘ一一一一
-受付時間平日 9:00- 18:00土日 10:00- 17:00 (祝祭目、月末ft終営業日を除く)
.r取t是認明書JI主、商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。
| 全国共通電回毎 0570 ・ 00 ・ 3100 I~二号請はtfJfよ三主与す
東芝パソコンサービス&サポート情報
[商品カタログ情報サービス]
<FAX> 043-270-1358 ・FAXからダイヤルし、音声ガイダンスに従って操作して下さい。
<インターネ y卜>東芝PCホームベージrpcSTARSJ (http:/www2.toshlba.co.Jp/pct) 
[.習会に関するお問い合わせ]
東芝パソコンを使用した各種の講習会を開催しております。検式会社東芝OAコンサルヲント
TEL(03)5465-7222 受付時間 9:00-12:00 13:00-17:00 (土目、祝祭日は除く )
インヲーネγトアドレス (http:/www.toshiba-toac.co.j p) M 百台〒105-01東京都港区芝浦 1-1 -1東芝ビル株式会社東芝パソコン事業部
